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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad de ayudar a las 
autoridades Municipales a lograr una gestión efectiva a través del uso eficiente de 
los recursos públicos. Un instrumento apropiado de gestión es el Control Interno, 
ya que permite manejar con eficiencia y eficacia los recursos del Estado. 
 
Es por ello que formulo el siguiente problema: Con la implementación de un 
Sistema de control interno mejorara la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro en el periodo 2011. 
En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado un tipo de investigación 
descriptiva y explicativa, lo que nos ha llevado a formular la siguiente hipótesis: Con 
la Implementación de un sistema de control interno, se optimizara la gestión en la 
Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, en la cual ayudara a la 
Gestión Municipal. Para la Operacionalización de las variables se ha utilizado las 
herramientas como la entrevista y las encuestas las mismas que fueron tabuladas 
e interpretadas a través del programa SPSS y que nos han llevan a concluir que 
se debe de aplicar un Sistema de Control Interno eficiente y eficaz, en la 
Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro. 
 
Concluimos que ante la carencia de una Oficina de Control Institucional, la cual es 
notoria debido a la ausencia de la misma en los Instrumentos de gestión municipal, 
es de suma importancia ya que todas las funciones que deberían ser asumidas por 
una OCI recae en su único órgano de apoyo, el cual la oficina de Administración. 
Por lo mismo la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, para que 
realice un debido y adecuado control sistematizado de sus recursos y bienes 
adquiridos se debería implementar dicha oficina para una mejor gestión municipal. 
 
 
 
 
